

















































































































































































































































































































































年商…………3億 6,000 万円（平成 29年度 9月予想）
従業員………33名（新入学販売時）
■インタビュア：佐竹恒彦…千葉商科大学大学院客員教授
■インタビュア及び原稿執筆：沼口一幸…千葉商科大学大学院修了生
本店の前で、笑顔の田村社長
